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c Biblioteca de Educación
Bibliometría y Evaluación
Aplicaciones de la evaluación de la 
actividad científica (citas, impacto, 




UAM Biblioteca y Archivo
CanalBiblioMetría
 Servicio de información y apoyo al 
personal docente e investigador sobre 
la evaluación de su actividad
 Título: CanalBiblioMetría: blog de la 
Biblioteca de Educación de evaluación 
de la actividad investigadora 
http://canalbibliometria.blogspot.com/
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CanalBiblioMetría
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Objetivos
 Formar e informar de forma útil, práctica 
y cercana
 Adaptarse a los recientes cambios en 
las necesidades de los investigadores
 Aumentar el prestigio de la biblioteca 
ofreciendo un servicio innovador
 Ampliar la difusión y productividad de 
los trabajos de investigación
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Justificación
 Demanda del PDI
 UAM: rankings de productividad 
científica, Campus de Excelencia 
Internacional UAM+CSIC
 Orientado a las Ciencias Sociales y 
Humanidades
 Innovación: primer blog de apoyo 
bibliométrico destinado al PDI
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Desarrollo
UAM Biblioteca y Archivo
 Presentación como objetivo 2010
 Benchmarking: servicios similares en 
sitios web de las BU españolas
 Elección del canal adecuado: blog
 Diseño formal y de contenido
 Difusión  a la comunidad universitaria
 Control y evaluación
Contenido
 Entradas con información textual, 
imágenes, presentaciones y 
animaciones en PPT
 Enlaces institucionales y a otros blogs 
(blogroll)
 Navegación a través de secciones 
(etiquetas)
 Herramientas 2.0: RSS, comentarios
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Secciones
UAM Biblioteca y Archivo
acreditación y evaluación
índices de citas impacto 
de las publicaciones otros 
indicadores calidad de las 
revistas publicación y 
difusión
Acreditación y Evaluación
agencias de evaluación: qué 
son y para qué sirven ICR: 
índice de calidad relativo
criterios ANECA para CCSS  convocatoria 
CNEAI de sexenios complemento 
autonómico por méritos individuales
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Índices de Citas
UAM Biblioteca y Archivo
formas de acceso a WOK registro 
en WOK crear una alerta de cita   
búsqueda de citas y autores  mapas 
de citas exportación de resultados a 
RefWorks Autocitas
Impacto de las Publicaciones
factor de impacto: qué es y dónde 
encontrarlo cuartiles: qué son y cómo 
se calculan  índices de impacto 
españoles: IN-RECS  factor de 
impacto en SFX otros indicadores 
de ranking de una revista  RESH
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Otros Indicadores
Índice H SCImago Journal & Country 
Rank Índice de inmediatez  
Google Scholar Valoración de 
congresos, patentes, libros, 
exposiciones…
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Calidad de las Revistas
Plataformas de evaluación de calidad de 
las revistas DICE Sistemas de 
clasificación de revistas científicas  
Latindex MIAR ERIH Carhus
Plus+ Scopus Journal Analyzer
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Publicación y Difusión
Cómo firmar un artículo de impacto  
Researcher ID  Perfiles de 
investigador CVN Curriculum Vitae Normalizado  
Licencias de derechos de 
autor  MPI Mi Perfil Investigador
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Recursos de Información
Bibliografía temática en RefWorks
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Muchas gracias por su atención
manuel.lorite@uam.es
